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LA DONA COM A SUBJECTE FISCAL 
(Segles XV-XVI) 
MAHIA BAKCELÓ i CHESPI 
Introducció 
La dona ha estat, al menys fins els moments actuals, la gran absent dels llibres 
i estudis $Historia. El paper de la dona en el desenvolupament social ha quedat 
silenciat sistematicament per la historiografia. En tot cas, els estudis existents, mal- 
grat que el sexe femeni hagi representat la meitat o més de la població humana, 
a penes reflecteixen la presencia de la dona en I'esdevenir historic. Els difcrents co- 
rrents historiografics, tant els més tradicionals com fins i tot alguns de caire renova- 
dor, han dedicat poca atenció a la dona en els seus treballs exceptnant alguns estudis 
de figures femenines «notables». 
En els darrers temps, no obstant, es van rnultiplicant els treballs encaminats a 
posar de relleu la presencia femenina com a protagonista de la Historia. Per tal mo- 
tiu hi ha opinions que insisteixen en la necessitat d'uiia Historia no androcentrica.' 
Es a dir, I'elaboració de la Historia que permeti incorporar les dones com a subjectes 
actius de la História, pero no per a produir una Historia sectorial sinó una «Histo- 
ria de la humanitat».= 
La historiografia mallorquina encaixa perfectameiit amb les caracteristiques apli- 
cades a la historiografia en general i. potser, encara més per a I'epoca medieval.?. 
A les fonts documeiitals, obviament Iii ha més presencia masculiiia que femeni- 
na pero a mesura que les circuristancies ho requerien la dona també hi és present. 
En la dociimcntació d'origen fiscal la trobam inscrita en igualdat de condicions sem- 
pre que sigiii cap de familia, orfana vidua i que no depcngui de cap home. Per con- 
tra, La seva preseilcia 6s més freqücnl als Protocols Notarials, perque acompanya ju- 
ridicament el marit en la majoria de les transaccions. 
La dona, dones, és subjecte fiscal i no esta «marginada» U I'hora del pagament 
d'un impost. Suau-Noulens dirA al respecte: «Lu rnujorité  de.^ biens appartiennenf 
a des hommes, muis beuucoup .son/ entre les muins de Jkrnmes veuves, célibataires 
et tntrne mariées»." 
Intentarcm csbrinar quin és el papcr que juga en relació a I'impost extraordinari 
de la Talla que s'aplica a la Ciutat de Mallorca en els aiiys 1478, 1483 i 1512.5 
Paper de la dona en el pagament de Iü Talla 
De I'analisi de la Talla com a font dociimental per a estudis demografics es de- 
dueix clarament que no pcrmet coneixer l'estructura de la població de la Ciutat per 
edat i sexes. En tot cas I'estudi únicament pot referir-sc als caps de casa i a la pro- 
porció entre els que pertanyeii a un i a altrc sexc. Aquesta i altres fonts similars no- 
més arriben a indicacioiis vagues, en cl inillor dcls casos, des del punt de vista quali- 
tatiu en referencia als caps fiscals, és a dir, que sols es pot arribar a una certa 
aproximació sobre le número i caracteristiques de les dories. 
Es constata una participació femenina, no obstant, en I'ambit de la fiscalitat. 
En el primerenc Monedaje de Huesca de 1284 les dones enregistrades com a 
cap de familia arribaren a representar el 20'20% del total dels velns.' 
Per a Collantes de Terán, en el seu estudi a partir de Padrones Municipales apli- 
cats al cas de Sevilla, el fenomen tal volta s'hagi d'atribuir al que s'haii denominat 
factors negatius. Assenyala I'esmentat autor que en la segona meitat del segle XV, 
i, concretament, a partir dc 1480, una serie de motius poden incidir en aquest incre- 
ment i en especial el percentatge de vidues. Es normal que sigui important el nombre 
de dones que han esdevingut caps de familia per mort dels seus marits o dels seus 
pares o parents de qui depenien. Indica que Sevilla es fa resso de les epidemies, fams 
i caresties, la guerra granadina i I'emigració a America; tots ells són factors que jus- 
tifiquen el dit increment arribant les dones-veines a suposar un percentatge mig de 
20'5% del conjunt dels empadronats.' 
Carment Orcástegui, per la seva part, estndiant el cas aragones, diu que no és 
tan infreqüent la situació de la dona com a titular de béns sustanciosos, que I'obli- 
guen a satisfer al fisc d'igual iiianera que I'home i eii les mateixes condicions. Es- 
menta que la reglamentació fiscal recull en alguncs disposicions la contemplació de 
la dona com a contribuent sempre que el seu patrimoni arribi als minims indispen- 
sables ja sigui vidua, ja sigui fadrina.x 
Per a una altra zona, Cuenca, MP Dolores Cabañas explica que «los padrones 
de cuanlías, escasos en la docurnentaci6n conquense y poco dudos a registrar la profe- 
sión de los vecinos, contienen ulgunos datos sobre mujeres que upurecen contribuyen- 
do igual que el hombre, si bien hay que tener en cuenta la parcialidad de su informu- 
ción pues se refieren a la mujer de posición media y baja».Y En el padró de 1437 
de Cuenca, d'un total de 884 veins apareixen sols 93 dones de les que 63 són víducs 
mentre que en el padró de 1453 ja hi ha 1.023 veins dels que 157 són dones i entre 
elles 101 són vidues. 
A Mallorca la situació rio Cs tan difercnt. 
Ja en el Moruhutí d'lnca de I'any 1329'~ iii figuren 233 dones com a cap de 
casa (22'79%) en rclació a 789 homes (77'20%) i en el Moruhulí de 1336 -son els 
Morubulins més aritics conservats amb relacions nomiiials- les xifres són de 341 
doiies (24'90%) rcspccie a 1.028 homcs (75'09%). 
A la Talu la preseiicia de la dona hi queda palesa pero no sempre pcr ella sola 
com a cap fiscal, ja sigiii fadriiia ja sigui vidiia, sinó que en la majoria dels casos 
aparcix acompanyant a I'aut¿!iitic cap fiscal (iin horne o homes) o també compartint 
la I'uiició de cap fiscal ainb altrcs persones. A nivel1 d'exemple iudicarem que a la 
Tullu de 1483 hen? pogut establir Ics següents iiiodalitats de la preseiicia femenina: 
-dona sola (fadrina, vidua, bcguiiia) 
-la dona d'Eri 
-la dona rnés Iiereus d'En 
-la doua rnés els fills/filles d'En 
-la doua que fou d'En 
-la dona hereva #En 
-la dona ¡/o el seu horne 
l a  sogra d'En 
l a  vidua més els seus fills 
l a  inarc mCs els seus fills 
I ' h e r cda t  més la dona 
-la filla d'En o de Na 
-la dona més el seu gendre 
-I'hoinc o la mare 
-1'hoine i la mare 
I ' h o m c  niés la sogra 
A sirnpre vista sembla que la dotia estaria certaiiiciit representada cii els llistats 
de Talla i efectivament 6s aixi encara qiic cii moltes ocasions no en plena indepeii- 
deucia sinó en relació a altri. Aixi, el 1483 de les 473 dories que apareixen amb el 
seu nom a la relació per a cobrar I'esrneritat iinpost sols 172 actucn com a caps de 
cada independents. S'ha d'indicar aixiiiiateix que Ics vidues amb fills nicnors de fet 
s'hi podrien afegir. 
A ~ Y  N? dones enregistrades N? dones soles 
1478 574 240 
1483 473 172 
1512 596 313 
A les dades anteriors heiii coinptabilitzat con1 a dones soles aquelles que d'aquesta 
manera apareixen inscrites als repertoris de la Talla juntament amb les vidues que 
no especifiquen vincles amb altra persona. 
Veieni, doncs, que la dona no sempre pot ser coiisiderada contribuent siuó que 
al viure o tenir relació amb altres personcs sols es menciona al nom pero cal 
considerar-la subjecte passiu des del punt de vista fiscal. Uns exemples podeii ser: 
Fruncesc Iilordoy, urg.eni~,r i .;o s»gruii « I'cra loliaii 'li>riinrnira I>csmis que paga per 
el1 pero s'incloiicii mzrllec sozru, aviu i l'herelut del ,ser( parei2 
Ida dona a la Ci~itat dc Mallorca de la Baixa Edai Mitjana pot contribuir plena- 
ment cii el pagaiiieiit d'aqiicst impost ---d'abasl iiiunicipal en aqoest c a s  pcr? t an-  
bé concorrent dctcriiririadcs circiimst&ncic\ pot quedar rcbaixada de la quantia a sa- 
tisfer o fins i tot exernpta. No volcm indicar aiiib aix0 que la coiidició fernciiiiia 
sigui coiitemplada coiii a cxccpció ja qiie aqiicsics iiiateixes circumstiincics pode11 
cloiiar-se 211s caps riscals cii gerieral. A partir de les <<cspccials» circiiriistincies que 
pode11 afectar a cada una de les dones inscrilcs cii el Ilisiat amh qiiantitats, evident- 
rnent, assignades a pagar hem establit la següent c1;issificació: 
1. Sulvcnts. 
A) Són els caps fiscals fcmeniiis que paguen plenaincnt o en tot cas s'amparen 
en les niodificacions efcctnadcs als contribuents en gctieral. Aci podem parlar amb 
tota propietat de contribuents perque el conccptc de cap fiscal és més atiipli i cnglo- 
ba tarnbi aquells que poden no contribuir malgrat, teoricament cls pcrtoqiii. 
Piecisanieiit el major contribuent I'any 1478 a la Ciutat de Mallorca Cs iiiin dona. 
Es tracta dc la doiia Sclamonda Rertrana a qui s'assigna el pagamcnt de 45 Iliiircs. 
lncloses eri la categoria dels niajors coiitribuerits es coniptabilivzen tres dones rnés: 
la dona Agnes Quint (34 Ilirircs), la inuller de mosskn Joari I'usler quondum (13 Iliu- 
res), la dona Agnks niiillcr de mossen Tomis Toiiiis (16 lliures) qiie paga coiijunta- 
iiieiit arnb els seus l'ills Baltasar i Tomas. S o l  a nivel1 d'cxciriplc pcr a comprovar 
la capacitat ccoii0riiica de la dona Sclamonda 13crtraiia es pot indicar que en la ses- 
sió celebrada el 9 de gcrier de 1478 el Gni i  i Geiicral Consell tractava, eiitre altres 
temes econoinics, de resoldre el de «IL-, sinc c(~1u.s liurus c int~,re.~~sos de uque1lu.s de- 
gudes u lu honrudu donu Sclumondu Rerlr~~nu». '~  O el ces d'Agnes de Quint, vídua 
de Nicolau de Quint, que el 21 de iiovernbrc dc 1480 pagava un Iluisinc qiic asccndia 
a 66 lliures 13 soiis i 4 diiiers per un albeg que compri en data anterior cn la parro- 
quia de Sant Nicolau en alou del rei, en la porció de Nunyo Sanc, i al 6e de Iluisrne. 
Aquest albcig pagava ccns de 1 Iliiira i 45 soiis als Iicreus d'en C1api.s pcr la lesla 
de I'asqua. El preu per compra del dit alberg fou de 400 Iliures. Sens dubtc, iina 
quantitat certament important.i4 
12a classificaci0 dels caps fiscals segons la taxa pagada el 1478 ciis suggerird 
quin devia ser el patriiiiorii (eii teoria es pagava scgoiis el pairirnoni) corresponent 
a cadascuiia de les dones iiicncioiiades aiitcrioriiiciit: 
CI..ASSIFI(:ACI~ l>I<I.S CAPS IISCA1.S SEGONS 1.A TAXA IVWADA 
1478 
No pagiicn 169 6'1% 
Mcnys de 6 sous 746 27'2O10 
Dc 6 a 10 sous 1.059 38'7% 
De 11 a 20 soiis 175 6'3 % 
De I lliura a 5 Iliures-19 sous 514 18'7% 
De 6 lliures a 10 Iliiircs 45 1'6"Io 
Mes de 10 Iliiircs 27 0'9% 
~ i i a i i l  a la doiia que actiia coi11 n niili.litic cap de casa no es té cii coinpte 
la seva coiidició dc kdriiia, vidiie, elc. I:,s clar que hi ha uii clar picdoriiiiii de doncs 
vidues aiiib o sciisc fills riieiiors al scii carrec. No obslani es doiicii casos obscurs 
eri qii6 la dociiiiiciitació no és proii cxplicita com pcr arribar a aclarar-los. Aixi, res- 
pecte a la coiitrit>ticiil Aiitoriia l.iirrcra, que paga coiijiiiilamciil aiiib la seva Tilla, 
en uiia nota al iiiaige se'ns iiidic;i que Jiilih Scrra, cl scii riiarit, Lainbé paga en la 
matcixa illeta. Alesliorcs sobrevé la prcguiita: Que passa? 1'eI llinatge la dita Antoiiia 
seiiihla coiii si Sos la vidiia d'uii tal I¿.rrcr i ara casada ainb el dit Scrra. Si paga 
juiitaiiiciit ariib la filla deii ser pcr I'licrctal del primer inarit, assistint d'aquesta nia- 
ncra U I'aiioriicriada scparació de béiis." I'cr iiiia allra harida iriteressa contemplar 
el  as (Ic la beata Siiiiyera a qui se li maiité la qiiantiiat qiic l i  corrcsponia pagar 
inalg~il  sc'iis indiqui qiie «s'És mevu u Sunci Jrroni».16 
Sor~iCri I'elevat iioiiibre de vídues enregistrades als llibrcs de Talla. 1.a majoria 
d'aqiicstcs vidues hi apnrcixcri coin a veiiis, corn a caps d'uiia casa seiise que aixo 
sigiiiliqiii cxactament uii Ioc solvcnl. Així, economica i legalinent, són considerades 
subjcctcs fisc;ils. Il'aqiicsta niaiiera Manucl üondlcz,  rcfcrint-se a ciulats aiidaluses 
diu: «Ls pmible qfir~rrur que la rnuyor parte de las viudur, acfuuhan como caheza.~ 
de familia»." 1 alegeix que el riiateix feriorneri de I'augmeiit de vidues com a caps 
fiscals taiiibe B. Hennassar el constaba per a la regió de Valladolid en el S. XV. Goii- 
z á l e ~  insisleix en que el 1466 sigiiilicavcri el 6'46O/o p e r  a la ciutat de Carmona- 
sobre el nombre total de veins, el 21'66% per als anys 1508-1511 i el 20'03% per 
a I'any 1533. l'ini ha assenyalat --estudiant el cas d'lm«la- que de 2.378 focs esti- 
mats I'any 1312, ri'hi havia 260 que pertanyicn a vidues o doncs soles, la qual cosa 
significava un 11% sobre el total de contr ib~cnt . '~  DcI Morubulíde 1336 d'liica, s'ex- 
treu que del total de 341 doties, 106 eren vidues significaiit aixd el 31'08U/o; del de 
1339 sobre 233 dones, 123 eren vidues suposant el 52'78%." 
Eii iiioltes ocasioiis Ics doiics vídues són pobres, no podeiit arribar a satisfer 
Ics qiiaiititats assignadcs ;i pagar eri els diferents impostos iiidirectes. Julio Valdeóii 
:i I'lioia de presentar riri;r c1;issificació dels pobres els distribueix en cinc grups i un 
d'clls és el qiie titula I>ol>rcs-vidi~cs.20 Quina relació cxistcix entre pobrcsa i viude- 
tal'! Abunden en les divcrscs k~iits dociiiiientals d'origcn fiscal pcr a I'kpoca medie- 
val inoltes dones viducs, qiic es <Icliiicixcn corn a pobres o miserables a les que, so- 
viiit, sc'ls exiineix del pagaiiiciit d'iiiil>ostos dcgut a la seva inanca de recursos. Valdeón 
di? 'I sobre aqucsta tcinatic>i qiic la viudctai de Ics classcs populars «parece que fa~n- 
hitn 6s una vh que conrlucíu o1 d<,/~riwrido mundo de lu ~ ~ » h r ( ~ z a » . ~ ~  
Scgons Juan I <  Utrilla, rckriiii-se a Ilucsca, «en cuunro u lus mujeres pohre.~ 
el porcenluje ee superior u1 d~ /o.\ hon1bre.s cn fnás de Ires puntos, pues si éstos son 
e/ 25'32%. 1a.s mujeres 1101)re.s re/~r.evenlun u11 /)orcentuje del 28'78%.22 
Cal pensar que crcn inCs iioiiibrosos cls casos de pobresa fiscal que els de po- 
brcsa real, existint aiximateix estreta rclació eiitrc iiiin i I'allra. 
B) En aquest apartat s'inclooricn els caps fiscals solvciiis per¿~ no quant a la 
qiiantitat assignada en un principi. Es a dir, s'han adduit diverses motivacions per 
a rebaixar de manera p~iritiial (en alguiis casos defiiiitivairiciit) la dita quantitat. A 
la Tullu de 1483 és signilicatiii el iioirihrc de dones a Ics que es revisa la quantitat 
inicialment assigriada a pagar consideraiit-les dcsprCs inipolerils davant el fisc. Men- 
cionarem alguiis cxcinples: «L<n la yllu d%n Irancesch More11 trobareu continuada la 
tnulIc,r. d'en Sulav. [~uraire, quondurr~. Ilurrrlu informacid de aquella los Magnrjrichs ju- 

d) Diiplicades. També queden alliberades de satisfer el pagaiiicnt les repeticioiis, 
probablemcnt iiivoluntaries, de les iirscripcions en el Ilistat. Evidcnlinent pagucii pero 
una sola vegada i en la repetida corista que queda Iliiirada. Iils casos de la dona 
Lleo~ia"~ i de la dona Antonina ~ayoiie" duplicades en uiia ;illra illeta són prou clars. 
e) Ilocalitzades. Es a dir, aqucllcs dones de les que la docuinentació indica «no 
es trobun. No queden lliurades oficialrnent d'efcctuar el pagarncnt qiie les correspon 
pero no el paguen realmerit. El caiivi de dornicili s'ha de contciriplar com a iin fet 
aiximateix freqüent amb el coiiseqüciit ctrespotn quc suposa ciiti-c cls llistats i la 
realitat. De Juliana de Mossen Iliclis, que no es troba, no obstaril cs sap que «es 
mudada al Portal del . S i t j ~ r » . ~ ~  
1) Exernptes. Al.legant diversos motius i fiiis i tot per disposició de la matcixa 
Adininistració poden ser considcradcs alliberades de contribuir a la Tullu. Mciicioiia- 
rcm dos casos: Juliana d'en Gassó (any 1478) iio paga eaffes que és cirventa de pre- 
vera esser f run~ha» ;~ '  la muller de I3artomeu Aridrcu (any 1478), perque «stu a 
I 'hospir~l».~~ 
g) Altrcs dones, rnalgrat aparkixer als llistats corii a cap de casa, no efectiien 
el pagameiit perque ja ho fa el seu marit. També és el cas de les vidues que s'han 
tornat casar i a partir de llavors ja paga el seii actual inai-il. 1.a ~iiullcr qui era de 
n'Aiitoni Sala, vidrier, fllla de n'Agusti Miró, se l i  assignareri 3 sous que no paga 
«per quun 6 muller #en Kaffel Coyulon,~ 10 quull és ya taxaf. Es staf c ~ n c e l l u l » ; ~ ~  
la dona muller d'cn Bartomeu Huguct r/uonclum tenia pcr taxa 3 sous que qucdaren 
anul.lats pcrque I'actual marit ja era t a x a ~ ; ~ ~  I.loi-ciiqa Sabatcra (vidua ?) no paga 
la quantitat que li havia correspost perque «és lliurudu /I<V fere Suhater qui paga 
per el1 i tutu l'hereful de son pare».45 
h) Lcs dories qiie paguen en un altre indret, ja sigui diferent illeta de Ciiitat 
ja sigui en un poblc de I'Illa, queden fora de I'obligació de satisfer el pagament de 
la Talla. la dona Antonina Sabatera «ds de foro i paga allí».4" 
Conclusions 
1.a nomina de dones, enregistrades a foiits docurnentals d'origcn fiscal, és per 
circunstancies socials bastant rnés reduida i pateix, potser, de certcs iniprccisions (so- 
viril manca el cognom, la professió, etc.) respecte a la iiomina dels hornes pero, no 
obstant, és significativa per a poder-hi entreveure que si actua plenament com a cap 
de casa contribueix en igualdat de condicions que I'home, Per altra banda les causes 
atenuants cn el sentit de no contribuir a I'irnpost de la Talla afecten gairebé en el 
inatcix sentit tant a dones com a homes encara que a I'apartat de pobres les dorics 
hi predominin. Amb tot, pero, es pot dir que la dona a la Ciutat de Mallorca de 
la Baixa Edat Mitjana és també subjccte fiscal. 
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